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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 95 с , 13 рис., 33 табл., 50 источников 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ТРАНСФОРМАТОР, ПОДСТАНЦИЯ, 
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МОЩНОСТЬ. 
Объектом исследования является распределительная электрическая сеть. 
Цель проекта - проектирование распределительной электрической сети 
жилого микрорайона. 
В процессе работы проведён обзор и анализ литературы по теме 
дипломного проектирования. Определены расчетные электрические нагрузки 
сети. Разработаны два варианта схем распределительной сети. Произведён 
выбор конструктивного исполнения линий и трансформаторных подстанций, а 
также площади сечения проводников и мощности трансформаторов. 
Выполнены электрические расчёты нормальных и послеаварийных режимов 
выбранных вариантов сети. Проведено технико-экономическое сравнение 
вариантов. Произведён выбор заземления и защитных аппаратов. Рассчитаны 
технико-экономические показатели электрической сети. Рассмотрены вопросы 
охраны труда и техники безопасности при эксплуатации электрических сетей. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический 
материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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